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KONFERENCJA JUBILEUSZOWA AKADEMICKIEGO KOŁA 
STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH ODDZIAŁ 
W LUBLINIE „100 LAT I…?” (LUBLIN, 10 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU)
27 stycznia 2017 roku minęło 20 lat działalności Akademickiego Koła Stowa-
rzyszenia Bibliotekarzy Polskich (SBP) w Lublinie. Dla upamiętnienia tej rocznicy 
Zarząd Koła zorganizował 10 października 2017 roku jubileuszową konferencję 
pt. „100 lat i…?” w gościnnych progach Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. Konferencja zgromadziła ponad 80 uczestników, nie 
tylko członków obecnych i emerytowanych, lecz także sympatyków Akademickie-
go Koła SBP.
Lubelskie Koło Związku Bibliotekarzy Polskich powstało w 1935 roku. W roku 
1996 zostało reaktywowane jako Akademickie Koło SBP w Lublinie z inicjatywy 
bibliotekarzy Biblioteki Głównej UMCS i Akademii Rolniczej. Pierwszym prze-
wodniczącym została Elżbieta Grzybowska. W roku 2001 dołączyli bibliotekarze 
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Politechniki Lubelskiej i Uniwersytetu 
Medycznego. Obecnie Akademickie Koło SBP działa w ramach lubelskich struktur 
organizacyjnych SBP w Oddziale Lubelskim. Koło liczy aktualnie 83 osoby. Skupia 
głównie bibliotekarzy z pięciu wyższych uczelni lubelskich: Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwer-
sytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego i Politechniki Lubelskiej, oraz 
cztery osoby z innych bibliotek oraz dwóch przedstawicieli Instytutu Informacji 
Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS.
Od chwili powstania Koło realizuje statutowe cele SBP przez działania nauko-
wo-edukacyjne: warsztaty, konferencje, wykłady, wystawy; oraz działania szko-
leniowe: wyjazdy do bibliotek naukowych w  Polsce i  za granicą. Członkowie 
Koła biorą też czynny udział w pracach powołanej w 2013 roku Sekcji Bibliotek 
Naukowych.





Uroczyste obchody 20-lecia rozpoczęto od wręczenia nagród i  wyróżnień. 
Z  okazji Jubileuszu Zarząd Główny SBP przyznał „Medal w  Dowód Uznania” 
Irminie Padzińskiej i Joannie Nastalskiej-Wiśnickiej. Okolicznościowy list gratu-
lacyjny Zarządu Głównego SBP otrzymały: Elżbieta Świder, Janina Kontek i Ana-
stazja Śniechowska-Karpińska. Marian Butkiewicz, wieloletni przewodniczący 
AK SBP, został wyróżniony przez Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka 
Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego, Nagrodą Okolicznościową 
Prezydenta Miasta Lublin oraz Medalem z okazji 110-lecia powstania Biblioteki 
Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie – odznaczenia te wręczono 
5 października na jubileuszowej konferencji „Aktywni i  Kreatywni” zorgani-
zowanej przez Zarząd Okręgu SBP w  Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. 
H.  Łopacińskiego w  Lublinie. Medalem Prezydenta Miasta Lublin wyróżniono 
również Irminę Padzińską, Joannę Nastalską-Wiśnicką, Elżbietę Świder, Ana-
stazję Śniechowską-Karpińską i Ewę Matczuk. Listami gratulacyjnymi, wystoso-
wanymi przez Prezydenta Miasta Lublin, zostały wyróżnione koleżanki − Ewa 
Bobruk i Janina Kontek. Koło Akademickie dostało podziękowania za współpracę 
i  wkład w  stowarzyszeniowe działania na rzecz rozwoju i  integracji lubelskiego 
środowiska bibliotekarskiego. Po wręczeniu nagród uroczyście przywitano dzie-
sięciu nowych członków Koła.
W drugiej części konferencji uczestnicy wysłuchali przygotowanych wystą-
pień. W pierwszej prezentacji, pt. „Historia Akademickiego Koła SBP w Lubli-
nie jako przykład działania struktur lokalnych ogólnopolskiego stowarzyszenia”, 
dr Joanna Nastalska-Wiśnicka (Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego) przedstawiła historię Koła. Doktor Marian Butkiewicz (Biblioteka 
Główna Uniwersytetu Przyrodniczego) przybliżył uczestnikom w swoim wystą-
pieniu („Historia stowarzyszeń bibliotekarskich na świecie, w Europie i w Polsce”) 
w układzie chronologicznym, jak kształtowały się organizacje bibliotekarskie na 
świecie i w Polsce. Część wystąpienia poświęcił konferencji International Federa-
tion of Library Associations and Institutions (IFLA), która odbyła się w tym roku 
we Wrocławiu. W następnym wystąpieniu Ewa Matczuk (Biblioteka Politechniki 
Lubelskiej) omówiła stopień realizacji złożonych wniosków w ankiecie przeprowa-
dzonej wśród członków Akademickiego Koła − „Wyniki i wnioski ankiety prze-
prowadzonej w roku 2014 wśród członków Akademickiego Koła SBP o/Lublin − co 
udało się zrealizować z propozycji?”. W prezentacji „Idea równoległego przeprowa-
dzenia ankiet w trzech bibliotekach lubelskich, jako pomysł grupy roboczej dzia-
łającej w ramach Akademickiego Koła SBP w Lublinie” Maria Boćkowska (Biblio-
teka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego) przedstawiała wnioski z tych ankiet, 
wskazując na bardzo podobne potrzeby studentów, dotyczące przestrzeni, sprzętu, 
dostępności zbiorów oraz oczekiwań wobec bibliotekarza, niezależnie od uczelni. 




325Konferencja jubileuszowa Akademickiego Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy…
Na zakończenie dr Anastazja Śniechowska-Karpińska (Biblioteka Uniwersytetu 
Medycznego) zaprezentowała „Działalność Sekcji Bibliotek Naukowych w Lublinie. 
Przeszłość i wizja przyszłości” oraz poruszyła bardzo ważny temat dla bibliotekarzy 
naukowych – projekt ustawy 2.0. 
Uwieńczeniem konferencji był tort z okazji 20-lecia Akademickiego Koła oraz 
słodki poczęstunek przygotowany dla gości.
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